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Forskrifter om forbud mot fiske etter atlanto-skandisk sild i 1978. 
I medhold av § 1, annet ledd, og §§ 37 og 38 i lov av 25. :juni 
1937 om sild- og brislingfiskeriene og kongelig resolusjoner av 17. 
januar 1964 og 8. januar 1971 har Fiskeridepartementet bestemt: 
§ L 
Det er forbudt A fange, ilandbringe eller omsette sild av 
av enhever art og størrelse nord for 62°n.br. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren kan tillate et begrenset fiske etter sild 
til eget konsum og til eget forbruk av agn. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren gi til-
latelse til omsetning av sild som fanges i forbindelse med viten-
skapelige undersøkelser eller som tas som bifangst i forbindelse med 
andre fiskerier. Det kan fastsettes nærmere vilkår for omsetning av 
slike fangster. 
§ 3. 
Uten hinder av forbudet i § l kan det i forbindelse med 
brislingfisket tas inntil 50 prosent sild som bifangst regnet etter 
rommål. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskrifter om kontroll og 
prøvetaking. 
§ 4. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrifter om gjen-
nomføring og om utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 5. 
Disse forskrifter trer i kraft l.januar 1978 og gjelder til og 
med 31.desember 1978. 
forbruk 
-------------------
Spørsmålet om eventuell åpning av fiske av sild til eget 
av agn og eget konsum vil bli tatt på møte i Regulerings-
utvalget i begynnelsen av februar 1978. 
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